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ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ ПОЄДНАННОЇ ПАТОЛОГІЇ: 
ХОЗЛ ТА ОА 
Хайменова Г. С. 
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава 
Кафедра сімейної медицини і терапії 
Науковий керівник: Ждан В. М., д. мед. н., проф., зав. кафедри сімейної медицини і 
терапії 
Хронічна обструктивна хвороба легень (ХОЗЛ) – одна з найважливіших проблем 
сучасної охорони здоров'я. За даними дослідження, проведеного ВООЗ і Світовим банком, до 
2020 р ХОЗЛ буде займати 5-е місце в структурі захворюваності і 3-е місце в структурі 
смертності. 
Системне запалення є головною патогенетичною ланкою розвитку ХОЗЛ та 
остеоартриту (ОА). Запуск, регуляція і прояв всіх симптомів є наслідком впливу численних 
медіаторів запалення. Основними з них є: гістамін, метаболіти арахідонової кислоти і цитокіни 
(серед яких IL-1β). 
Метою нашого дослідження стало виявлення протизапального ефекту фенспириду 
гідрохлориду у хворих на ХОЗЛ ІІ (В) поєднаним з ОА на тлі базисної терапії. 
Матеріал і методи. У дослідження були включені 14 пацієнтів з діагнозом ХОЗЛ поза 
загостренням (12 чоловіків і 2 жінки); середній вік 59,4±6,3 року; тривалість ХОЗЛ 14,3±2,5 
року. Пацієнти курили (46,2±3,4 пачок/років). Хворі були розділені на дві групи:І – контрольна 
група (протокольне лікування); ІІ – додатково до протокольної терапії призначався фенспирид 
(160 мг/добу).  
По результатам дослідження вираженість симптомів у пацієнтів І групи із інфекційним 
загостренням ХОЗЛ поєднаним з ОА, які скаржилися на виражену постійну задишку в спокої,  
підвищену температуру тіла до 37,4-37,8°С, надсадний кашель із мокротою, слабкість, 
дратівливість достовірно зникали на 5 добу, на відміну від ІІ – на 2 добу. Рівень об’єму 
форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1) у всіх пацієнтів становив (53,4 ± 39%), тест на 
зворотність бронхіальної обструкції в тесті з бронхолітиком перед лікуванням надав результат 
(2,9±0,3) %, сатурація кисню – (92,3± 2,4) %. ОФВ1 перед випискою у пацієнтів групи І став 
дорівнювати 57,6±4,2%, групи ІІ –68,1±3,9%, зворотність бронхіальної обструкції в обох 
групах дещо підвищилася: в групі І до (3,2±0,7) %, в групі ІІ – до (4,6±0,5) %. 
Після курсу терапії у пацієнтів І групи рівень IL-1β знизився у 1,7 рази (р<0,01). Після 
проведення лікування із додаванням до базисних засобів фенспіриду в осіб групим ІІ це 
зниження було більш значущим – у 2,8 рази (р<0,001). Зменшення концентрації інших 
медіаторів запалення під впливом вказаного препарату спостерігалося і в інших дослідженнях. 
Висновок. Плейотропний протизапальний ефект фенспіриду гідрохлориду значно 
прискорює процес видужування хворих на поєднану патологію ХОЗЛ і ОА, достовірно 
покращує показники функції зовнішнього дихання та суттєво знижує вміст IL-1β у сироватці 
крові.       
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